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　　　　　　　　　　　　著田肥用
．．．、卯』二．，、起P．順．「．。，、、甲r
織維等に比べて、一度吸収した水は簡単には
出ることができない。
⇒水素結合のみならず、電荷による力が働くから。
（正に閉じ込められるイメージ）
では吸収した水を外に出すことは不可能なのか？
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かごをせまくしてしまえばよい。
⇒負電荷同±の反莞力を消してしまえばよい。
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負電済同士の反尭力を矢い．
たくさんのホ圭閉じ込めて
おけtsくなる⑨
歴史
le6e年ころ、PVA《ポリピ＝ルアルコール）やPEG（ポリエfレン
ゲリコール）などの水鴻性樹佑を禦橋した親ホ性禦褐高分子が
開尭され、■i用の土塙保水剤などの用途に検討されていた。
」かし、吸水力は自田のIOny3eas相度であったため、商裏用途
には性能不十分であった．そこからさらに研爽が続けられ、74
年に米国屋務省北郵研究所が世界で初めて自五の数百倍の吸
禦ま誕畠麗ξ鰭嬬請嘉3謂擢瓢謝濡モ
大きかったが律に倉まれる塩分の存在によリ、開免は菌随と
なった．
その後も穀水性向上などを目的に多くの絶成や製法ht検討さ
れ．その用途開尭も多岐にわたって進められた．親在では紙お
むつやナプキンなどの衡生用晶のみならず、口案・国芸．食畠・
流通．±木・鷺裏、化短晶・トイレタリー、メディカル、●気・電子
産婁分野でも使用されている。
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SAPの種類 組成例
富竈水性樹脂　＝　SAP〔Sup●rA』o由■ntPolyPtr）
高分子材料は．だいたい大きく以下の3つに分けられる。
¢パルプ、N布等の天誤田提〔脱履綿、ティッシュペーバー等〕
口破水能力　．・・自重の約10噌20倍
口保水能力　…外庄に対して、簡単に水分をはき出してしまうH
②竈水性樹●〔土壌保水剤等〕
口吸水能力…自ーの約30借
口保水能力　…①よりは、水分をはき出しに（い。
⑤le水性樹■〔生理用晶、紙おむつ等〕
職鶴：：號纏駈魏㌔を加えても帆ないe
　　　　　　　mp’／「kro－－datF・叩m■Pt■tCt［tu’．声etwtrmVO2tq．51耐
o組成例
［合成ポリマー系］
ポリアクリル酸塩系、ポ1」スルホン酸
塩系、無水マレイン酸塩系、ポリアクリ
ルアミド系、ポリビニルアルコール系、
ポリエチレンオキシド系
［天然物由来系］
ポリアスパラギン酸塩系、ポリグルタミ
ン酸塩系、ポリアルギン酸塩系、デン
プン系、セルロース系
柵βグ鳩w…PくhemUlc。咋【一，ntS’pdiiPfi’pneコpdi
　　　　　　　　用途
O硯在目本では90％以上が億おむつ向けで使用されて
　いるが．他にも榛々な用連での使用が連んでいる．
　良痕製畠・一口●蔓用土壊保水剤、改臣爾など
　※土と浬ぜ．埠水憧と遁気性寺同上
土木・■蟹分■…シーUング剤．止水罰など
※較水力、膨但力を利用L，水の淵洩を仰える
■．鯛・ttソフトコンタクトレンズなど
x高含水ぽ高強度、遜明憧
食畠分●’・層食品僻度恨掩包襲材．漫透圧脱水シート
※ホ分故出寵能の利用
5鷲雰鐵：5柔⊆召ぽファイパーケーブ
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その倫…化絃品、洞臭剤など
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